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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Marie-Louise BOSSUAT, bibliothécaire contractuelle au C.N.R.S; 
Mlle Mireille CAUNÉSIL, bibliothécaire de l'Institut Polytechnique de Grenoble; 
M"0 Reine CORMIER, adjointe au Chef du Service central de la Documentation 
de l'I.N.S.E.E.; Mlle Césarine FARNE, responsable des Bibliothèques pour tous 
de la Gironde; Mlle Suzanne JUBERT, bibliothécaire des Ecoles d'art appliqué 
de la Ville de Paris ; M. Jean-Pierre KINSCH, bibliothécaire d'Esch-sur-Alzette 
(Grand Duché de Luxembourg) ; Office central des Bibliothèques de la Région 
lyonnaise; M. Gilbert OUY, bibliothécaire au Cabinet des Manuscrits de la 
B.N. ; Mlle OZANNE, bibliothécaire contractuelle à la B.N.; M. Bernard-Emile 
PATRIGOT, attaché à la Bibliothèque de la Sorbonne; Mme Geneviève PERCE-
ROU-APPLETON, assistante à la Bibliothèque Forney; Mlle Sylviane PIGEOT, 
bibliothécaire au Centre pédagogique régional de Besançon; Mme Elisabeth 
POPRAWSKI, bibliothécaire-adjointe du Conseil de l 'Europe; M. Richard WA-
GNER, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Mulhouse. 
